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Tutkielma on luonteeltaan arviointitutkimus. Siinä tutkitaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston pohjoisen sosiaalikeskuksen alueella vuosina
1996 - 99 toteutettua nuorten ehkäisevän päihdetyön Klaari Pohjoinen -projektia. Projektin moniammatillisuudesta huolimatta on tätä tutkielmaa
varten näkökulma rajattu sisältämään vain projektissa mukana olleet alueen sosiaalipalvelutoimistojen sosiaalityöntekijät.
Tutkielman tarkoitus on arviointitutkimuksen keinoin tutkia sosiaalityöntekijöiden omassa työssään kokemaa hyötyä osallistumisesta projektiin.
Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat varsinkin 1990-luvulla käyty keskustelu ehkäisevästä sosiaalipolitiikasta, sosiaalityön
ammattilaiseen kehittämiseen liittyvä teoreettinen keskustelu sekä pohdinta sosiaalityön asemasta moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkielmassa
käytetään käsiteparia yläjuoksun ja alajuoksun sosiaalityö vertauskuvana ehkäisevästä ja korjaavasta työotteesta. Tutkielmassa pohditaan lisäksi
arviointitutkimuksen nykytila sivutaan sosiaali- ja terveysalan nykysuuntausta, jossa työ on yhä enemmän projektiluonteista.
Tutkielman empiirisen aineiston muodostavat huhti-toukokuussa 1999 tehdyt seitsemän teemahaastattelua. Haastateltavia
sosiaalipalvelutoimistojen sosiaalityöntekijöitä on tutkielmassa kaikkiaan kahdeksan. Haastattelut on tehty sosiaalityöntekijöiden työhuoneissa
nauhuria apuna käyttäen. Haastattelujen tekemiseen on saatu tutkimuslupa pohjoisesta sosiaalikeskuksesta.
Keskeisempänä tuloksena nousee esiin sosiaalipalvelutoimistojen sosiaalityöntekijöiden ja muiden projektissa mukana olleiden ammattiryhmien
työnkuvien kohtaamattomuus. Tällä seikalla selitetään sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattiryhmien yhteistyön vaikeutta. Yhteistyön
vaikeudet esiintyvät tiiviisti aineistossa, tulos saa tukea myös aikaisemmasta kirjallisuudesta. Eri ammattiryhmien töiden kohtaamattomuuteen
liittyvät keskeisesti teemat asiakkuuden erilaisesta määrittelystä, sosiaalityön työmenetelmien voimakkaasta tapaussidonnaisuudesta ja
sosiaalityön luonteesta henkilökohtaisena prosessina.
Toisena tärkeänä tuloksena nousee esiin sosiaalityön haaste tehdä oma ammattinsa tunnetummaksi ja korjata siihen liittyviä osin virheellisiä
käsityksiä. Tutkielma on valmistuessaan ajankohtainen sikäli, Klaari Pohjoinen -projekti on päättymässä pohjoisen sosiaalikeskuksen osalta
vuoden 1999 lopussa. Hanke on leviämässä Klaari Helsinki -nimellä kaupungin muiden sosiaalikeskusten alueella, jolloin se tulee
ajankohtaiseksi kaupungin muiden sosiaalipalvelutoimistojen sosiaalityöntekijöiden työssä.
Tutkielman tärkeimpinä lähteinä mainittakoon haastatteluaineiston lisäksi Ray Pawsonin ja Nick Tillen teos Realistic Evalution (1998).
Ehkäisevän sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ammatillisen kehittämisen teoreettisesta keskustelusta nostetaan tässä yhteydessä esiin Pirkko-Liisa
Rauhalan teos Mistä ehkäisevässä sosiaalipolitiikassa on kysymys? (1998) sekä Synnöve Karvisen väitöskirja Sosiaalityön ammatillisuus -
Modernista professionaalisuudesta reflektiiviseen asiantuntijuuteen. (1996)
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